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平成20年度 平成19年度 平成18年度 平成17年度 平成16年度 平成15年度
類型
うち個人 うち個人 うち個人 うち個人 うち個人 うち個人
１ 農業生産 38 9 22 9 16 7 15 7 16 8 13 7
２ 食品加工 215 55 199 48 190 37 181 34 169 27 161 26
３ 食品以外の加工 39 6 43 9 45 10 45 10 44 8 47 6
４ 直接販売 18 154 16 148 16 141 18
⑴直売所 96 18 172 26 159 21 53 20 54 21 46 20
⑵インターネットでの販売 9 4 64 25 57
⑶その他 31 5 1 0 0





６ その他 9 2 6 2 7 2 9 3 8 3
７ 不明 0 1 0 0 8 2




























































































































































































































































































































































































































































No 労働形態 氏名 年齢 性別 出身 2007 2008 2009 2010 2011
１ 常勤 Ｍ氏 61 男 集落内 オペレータ部会の総括，組合理事
２ 常勤 Ｙ氏 45 男 集落内 水稲・大豆機械作業
３ 常勤 Ｎ氏 47 男 集落内 水稲・大豆機械作業 退職（2009年）
４ 常勤 Ｏ氏 37 女 集落外 トマト総括兼事務局 トマト総括 加工総括
５ 常勤 Ｔ氏 37 男??? 集落外 水稲・大豆機械作業 トマト総括
６ 常勤 Ｆ氏 35 男 集落外 カントリーエレベータ
７ 常勤 Ｓ氏 35 男 集落外 カントリーエレベータ
８ 常勤 Ｓ氏 40 女 集落外 事務局に採用
９ 常勤 Ｏ氏 59 男 集落外 事務局
10 非常勤 Ｙ氏 28 男 集落内 水稲・大豆機械作業
11 非常勤 Ａ氏 27 男 集落内 水稲・大豆機械作業
12 非常勤 Ｋ氏 61 男 集落内 水稲・大豆機械作業
13 非常勤 Ｋ氏 60 男 集落内 水稲・大豆機械作業
14 派遣 Ｋ氏 21 男 集落外 農業研修（農業公社）






























































2006 14,016 4,419 18,435 57,645 32.0
2007 21,118 4,749 25,867 68,798 37.6
2008 25,028 7,194 32,222 80,808 39.9
2009 29,260 7,320 36,580 111,681 32.8
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